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Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  
(QS. Ar-Rahman: 13). 
 
Orang yang berpengetahuan luas adalah orang yang berpikiran  
bebas dan berjiwa teduh  
(Dr. Aidh Al-Qarni) 
 
Setiap kata yang ia ucapkan, tentulah di sampingnya ada  
penjaga yang siap (mencatat)  
(QS. Qaaf 50: 18) 
 
Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. Putus asa adalah sumber kesesatan, dan 
kegelapan hati pangkal penderitaan jiwa  
(Bediuzzaman Zaid Nursi) 
 
Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang  
(Einstein) 
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Gunung Kidul ( Paktuo, Mboktuo, Lek Lastri, Bude Sumini dan jagoan-jagoan 
kecilku) yang mengarahkan aku agar tidak mudah putus asa. 
3. Teman hatiku Mas Ahm yang tak lelah memberikan semangat untuk 
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  Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kualitas proses 
pembelajaran mengemukakan kembali berita dengan media audio visual pada peserta 
didik kelas VIII B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, dan (2) mendeskripsikan 
peningkatkan kualitas hasil pembelajaran mengemukakan kembali berita dengan 
media audio visual pada peserta didik kelas VIII B SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta. 
  Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dengan 
subjek penelitian, yaitu peserta didik kelas VIII B. Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk memperbaiki mutu 
pembelajaran di kelas. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri atas 
peserta didik serta guru dan data sekunder berupa informasi tentang kemampuan 
mengemukakan kembali berita, minat dan motivasi, serta keaktifan peserta didik 
dalam mengemukakan kembali berita. Sumber data meliputi informan, tempat dan 
peristiwa, dokumen atau arsip, dan hasil tes. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui pengamatan atau observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian 
dalam penelitian ini menggunakan tes dan nontes. 
  Hasil penelitian dengan menggunakan media audio visual mampu 
meningkatkan kualitas proses dalam pembelajaran mengemukakan kembali berita. 
Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya minat dan motivasi peserta didik mulai dari 
siklus I sebesar 80,56%, dan siklus II sebesar 91,67%. Di samping itu, keaktifan 
peserta didik juga meningkat mulai dari siklus I sebesar 19,44%, dan siklus II sebesar 
50%. Penelitian dengan media audio visual ini juga dapat meningkatkan kualitas 
hasil dalam pembelajaran mengemukakan kembali berita. Hal itu dibuktikan dengan 
meningkatnya nilai rata-rata kelas mulai dari kegiatan prasiklus sebesar 50,14, siklus 
I sebesar 56,47, dan siklus II sebesar 61,23. Dengan demikian media audio visual 
terbukti dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil dalam pembelajaran 
mengemukakan kembali berita. 
 
Kata kunci: mengemukakan kembali berita, media audio visual, penelitian tindakan 
kelas (PTK). 
